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BİMER ve CİMER denetm kurumuna dönüştürülmel
Teknolojinin baş döndüren bir hız-da ilerlemesi, günlük yaşantımızda da pek çok kolaylığı beraberinde getiri-yor. İletişim ve internet teknolojileri-nin yaygınlaşması ile birlikte vatandaş ve devlet arasındaki iletişim, daha ko-
lay bir şekilde sağlanabilir olmuştur. Türkiye’de 
vatandaşların karşılaştıkları sorunları, online ola-
rak yetkili kişilere aktarabilecekleri ve başvu-
ru yapabilecekleri Başbakanlık İletişim Merkezi 
(BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 
(CİMER) gibi yapılar var. Vatandaşlar; istedikle-
ri her konuda görüş, eleştiri, öneri ve şikâyetle-
rini BİMER ve CİMER aracılığı ile yetkili kişilere 
iletebiliyor.
BİMER ve CİMER’e rekor başvuru
Son yıllarda BİMER ve CİMER’e yapılan başvu-
ru sayısında ciddi anlamda bir artış söz konusu. 
Başvuruların birçoğu da başta yerel yönetimlerle 
ilgili olmak üzere şikâyet başvuruları. BİMER’e, 
2016 yılında 1 milyon 729 bin şikâyet, öneri ve 
talep geldi. BİMER’e en çok şikâyet sırasıyla 
İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, 
Bursa gibi büyük şehirlerden geldi. BİMER’e 
geçtiğimiz yıl 693 bin şikâyet, 710 bin istekte 
bulunuldu. 883 bin vatandaşın kamu çalışanları-
nı şikâyet ettiği BİMER’e, mahalli hizmetlerle il-
gili 302 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlar, BİMER 
ve CİMER’e çok kolay bir şekilde başvuru yapıl-
masından oldukça memnun. Ancak vatandaşlar, 
BİMER ve CİMER’e yapılan başvurularla ilgili, ge-
len cevap yazılarından ya da şikâyetlerle ilgili her-
hangi bir sonuç alamamaktan şikâyetçi. BİMER 
ve CİMER üzerinden yapılan başvurularda mev-
cut durumda BİMER ve CİMER, vatandaşların 
şikâyet ettiği konuları ilgili kamu mercilerine ile-
tiyor. İlgili kamu kurumlarının da vermiş olduğu 
cevapları vatandaşlara iletiyor. BİMER ve CİMER 
bir anlamda vatandaş ile ilgili kurumlar arasın-
da aracılık yapıyor. Herhangi bir suç teşkil eden 
konularla ilgili olarak da BİMER ve CİMER, bu 
konuları adlî makamlara iletebiliyor. BİMER ve 
CİMER, bu yapısıyla bile bir denetim mekaniz-
ması gibi işlev görüyor. Kamu kurumlarında çalı-
şanlar, herhangi bir olumsuz durumda doğrudan 
BİMER ve CİMER aracılığı ile kendi kurumlarını, 
yöneticilerini bile şikâyet edebiliyor. BİMER ve 
CİMER’e şikâyet yapılabilmesi başta devlet me-
murları olmak üzere, hata yapan, milleti yanıltan 
kişiler üzerinde de caydırıcı bir etki oluşturuyor.
BİMER ve CİMER denetim kurumuna 
dönüştürülmeli
BİMER ve CİMER uygulaması kuşkusuz çok iyi 
bir uygulama. Ancak BİMER ve CİMER’in çok 
daha etkili bir denetim kurumuna dönüştürülme-
si gerekiyor.
BİMER ve CİMER nasıl daha etkili bir de-
netim mekanizmasına dönüştürülebilir?
▪BİMER ve CİMER birleştirilerek (Sorunlara 
Çözüm Merkezi gibi biri isimle) tek bir ku-
rum hâline getirilmeli. ▪BİMER ve CİMER; gö-
rüş, öneri ve eleştirileri sadece ilgili kurumlara 
ileten, aracılık yapan bir yapı olmaktan çıkarılma-
lı. ▪BİMER ve CİMER’de vatandaşlardan gelen 
şikâyetleri değerlendiren yargı temsilcileri olma-
lı. Sayıştay gibi kurumların temsilcileri yer almalı, 
şikâyetlerle ilgili harekete geçilmeli. Şikâyetlerle 
ilgili dava açmaya yetkili savcılar olmalı. ▪BİMER 
ve CİMER’e gelen şikâyetler, istatistiksel olarak 
değerlendirilmeli, en çok şikâyet edilen kamu 
kurumları ya da özel kuruluşların isimleri her yıl 
kamuoyuna açıklanmalı. ▪BİMER ve CİMER’e 
gelen şikâyetler doğrultusunda kamu kurumla-
rına puanlar verilmeli, vatandaşı en çok mem-
nun eden kamu kurumları her yıl kamuoyuna 
açıklanmalı. ▪BİMER ve CİMER’e gelen şikâ-
yetlerin sonuçları ile ilgili olarak TV programla-
rı yapılmalı. ▪BİMER ve CİMER’e yapılan şikâ-
yetlerin gerçekten dikkate alındığı, herhangi bir 
suç işleyen kişi ya da kuruluşların cezai müeyyi-
delerle karşılaştıkları basın ve yayın yoluyla ka-
muoyuna açıklanmalı. ▪Başta TRT olmak üzere, 
vatandaşlardan BİMER ve CİMER aracılığı ile ge-
len görüş ve öneriler dikkate alınmalı, açık otu-
rum programlarında vatandaşlardan gelen öne-
ri ve görüşlerin uygulanabilirliği tartışılmalı. 
▪BİMER ve CİMER’e, vatandaşların güvenebile-
cekleri her platformda duyurulmalı, kamu spot-
ları aracılığı ile vatandaşların her konuda görüş, 
öneri ve şikâyetlerini bu kurumlara iletebilece-
ği açıklamalı.
BİMER ve CİMER gibi yapıların daha işlevsel 
hâle getirilerek bir denetim kurumuna dönüştü-
rülmesi, Türkiye’nin sorunlarının çözümüne ol-
dukça katkı sunacaktır. Vatandaşların çok kolay 
bir şekilde sorunlarını bu kurumlara iletebilme-
si ve şikâyetlerinin etkili bir şekilde sonuçlanma-
sı bir taraftan vatandaşları memnun edebilecek; 
öte yandan kamu kurumlarında çalışan ve hata 
yapan, yolsuzluk yapan, rüşvet yiyen kişiler üze-
rinde de caydırıcı etki oluşturacaktır.
Türkiye’nin toplumsal hafızası SÖZMER ile canlanacak
İbn Haldun Üniversitesi “Sözlü Tarih ve 
Toplumsal Hafıza Araştırmaları Merkezi” 
(SÖZMER) kuruldu.
Türkiye’nin toplumsal hafızasını canlı tut-mak, tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde ha-yata geçirilen SÖZMER, Merkez yönetme-
liğinin 31 Ekim 2017 Tarihli ve 30226 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmasıyla resmî olarak kuruldu.
Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Merkezi’nin 
(SÖZMER) kuruluş sürecini yürüten ve tamamlayan 
İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ramazan Aras, SÖZMER’in amacı-
nın modern Türkiye tarihinde bilinçli ya da bilinç-
siz bir şekilde görmezden gelinmiş konuların, mese-
lelerin, dinî, etnik, ideolojik, ekonomik, meslekî ve 
sosyal grup ve kurumların tarihlerini gün yüzüne çı-
karmak ve böylece modern Türkiye tarihi yazım sü-
recine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor. Aras, 
SÖZMER’in hedefinin ise bünyesinde yürütülecek 
olan sözlü tarih çalışmaları, projeleri, dersler ve eği-
tim seminerleri ile Türkiye’nin farklı renklerini ve 
çoğulcu yapısını oluşturan bireysel ve kolektif hayat-
ları kayıt altına alıp arşivlemeyi, geçmiş, bugün ve 
gelecek tarihler ve hafızalar arasında kopuklukları 
giderecek köprüler kurmak olduğunun altını çiziyor. 
“SÖZMER” Modern Türkiye’nin tarih yazımına kat-
kı sağlamayı hedefliyor
SÖZMER’in hedefini ve vizyonunu gerçekleştirmek 
üzere pek çok faaliyete ve projeye imza atmayı plan-
ladığını ifade eden Doç. Aras, merkezin temel faali-
yet alanlarını ise şöyle sıralıyor:
• Üniversite öğrencilerine lisans 
ve lisansüstü düzeyde dersler ve 
eğitim hizmeti verilecek.
• Modern Türkiye tarihi ve top-
lumu üzerine farklı konu (eko-
nomi, işletme, hukuk, düşün-
ce, siyaset, din, tarih, mimari, 
hafıza vb.), tema ve dönem-
lere ait sözlü tarih projeleri 
gerçekleştirilecek.
• Modern Türkiye tarihi üzerine 
yapılmakta olan eğitimde kulla-
nılan müfredat kitapları ve diğer ders materyal-
lerine önemli katkılarda bulunulacak.
• Merkez bünyesinde Türkiye’de üniversite çatısı 
altında bir ilk olacak olan bir sözlü tarih ve top-
lumsal hafıza arşivi oluşturulacak.
• Üniversite dışında halka yönelik sözlü tarih atöl-
yeleri ve seminerleri düzenlenecek. Böylece 
Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarını yaygınlaştı-
rılmasına katkıda bulunarak toplumun her kesi-
minden insanların tarihe olan 
ilgi ve alakaları arttırılacak.
• Diğer üniversitelerin ilgi-
li bölüm ve enstitüleri ile konu 
çerçevesinde iş birliği imkânları 
geliştirilecek.
• Merkezin çalışma ala-
nına dönük olmak kaydıy-
la çalışma ve arama toplantı-
ları, çalıştaylar, yurt içi veya 
yurt dışı uluslararası sempoz-
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